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ВЕРИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТА КОРОЛЯ ВЛАДИСЛАВА ЯГАЙЛЫ 
МАГИСТРУ ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА КАК ИСТОЧНИК 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СРЕДНИЕ ВЕКА
Как известно, политическая культура включает в себя совокупность 
способов политической деятельности, а также норм поведения социальных 
групп и отдельных индивидов. Эти нормы поведения не являются дан­
ностью. Они появились в процессе политического развития общества. То 
есть политическая культура имеет свою историю. Процесс формирования 
политической культуры иногда занимает значительное время. Многие по­
литические действия зародились и укоренились в далеком прошлом. Так, 
уже в средние века в Европе существовала практика снабжения послов ве­
рительными письмами. Примеров подобной практики может служить гра­
мота короля Польши Владислава Ягайлы, подтверждающая полномочия 
пальско-литовсшго посла к великому магистру Немецкого ордена Хенрику 
фон Плауену. Текст письма опубликован на языке оригинала (латынь) в 
«Дипломатическом кодексе Литвы» и является практически недоступным для 
отечественных исследователей [1,с. 144]. Поэтсжу представляется целесоо^ 
привести ниже полный текст документа. Письмо имеет следующее содержание: 
«Wladislaus dei gratia Rex Polonie Littuanieque Princeps Suppremus et 
Heres Russie etc. Venerabili Henrico de Plawen Ordinis Beate marie domus them, 
de Prussia Magistro generali etc. amico sinceris nobis dilecto Salutem et 
complacencie votiua incrementa Venerabilis amice sinceris nobis dilecte. Accedet 
ad vos Nobilis Nicolaus Sopynsky Preclari Principis domini Allexandri ducis 
Lyttuanie etc. fratris nostri carissimi intencionibus nostris vobis oretenus 
referendis plenius informatus et distincte. tui in dicendis ex parte nostri ftdem 
adhibere velitis prohacuice creditiuam Datum in Vylna Ipso die Ste Trinitatis. 
Anno domini Millesimo Quadringentesimo vndecimo.
R. Czolkonis Notari i aule 
Regis et Can** Sandomirien».
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Текст письма можно перевести следующим образом:
«Владислав* божьей милостью король Польши и Литвы князь наивыс­
ший и граф Руси и т.д. достопочтенному Хенрику фон Плауену, Ордена 
блаженной Марии дома Немецкого в Пруссии великому магистру и т.д., 
другу истинному, нами любимому желает здоровья. [В знак] обещанного 
долгожданного возрастания нашей любви направляется к вам Николай Со- 
пинскн, нобиль светлейшего князя Литовского и т.д. брата нашего наидра- 
жайшего господина Александра, полномочный наш секретарь, чтобы про­
яснить и предоставить вам полную информацию и разъяснить в речи, что 
каждый должен всецело за веру сражаться подобно велиту.
Дано в Вильне лично в день Святой Троицы в год господень тысяча 
четыреста одиннадцатый.
[рукой] Р.Чолкона, придворного королевского нотариуса и канцлера 
с андомирско го».
Анализ документа показывает, что он имеет вполне определенную 
структуру. Вначале, так же, как и при написании всех других государствен­
ных актов, указывается донатор документа, с кратким перечислением титу­
лов, далее указывается лицо, которому документ предназначается, и, нако­
нец, определяются полномочия посла, которому предоставляется право уст­
но выступать от лица короля Польши и от лица великого князя л кто вс кого.
Определенный интерес представляет форма написания письма. Не­
смотря на то, что отношения между Польским королевством и Немецким 
орденом были достаточно напряженными, а Ягайло и Хенрик фон Плауен 
еще совсем недавно сражались друг против друга в так называемой «Вели­
кой войне» 1409-1411 годов, польский король называет магистра «истинным 
другом». Впрочем, далее Ягайло делает вполне олределнный выпад в адрес 
Немецкого ордена: «разъяснить в речи, что каждый должен всецело за веру 
сражаться подобно велиту», показывая тем самым, что Корона берет на себя 
миссию по крещению языческой Жмуди, что и произошло в 1413 году.
Письмо вполне определенно показывает, что в пятнадцатом столетии 
в восточно-европейском регионе сложилась вполне определенная полити­
ческая культура со своеобразными институтами и «правилами игры», от­
голоски которых дошли до современников. Так, сохранилась традиция вру­
чения верительных писем, хотя сама процедура давно утратила свое истин­
ное значение.
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